




















　特 別 処 理 ：各種補助金等の会計処理







 4月 5日 （木） ・研究費科目説明書作成、全教員へ配付
 4月20日 （木） ・平成23年度研究助成費研究成果報告書のとりまとめ
 9月 ・自己評価データの平成23年度実績金額の作成
　11月 5日 （月） ・平成25年度個人研究費・研究助成費申請書の配布
　12月 3日 （月） ・平成25年度個人研究費申請書のとりまとめ
　12月 5日 （水） ・平成24年度研究費補正予算申請書の作成、配布
　12月18日 （月） ・平成25年度研究助成費申請書のとりまとめ
 1月11日 （金） ・平成24年度研究費補正予算書提出
 ・平成25年度研究費予算書提出
　 1～ 2月 ・研究支援委員会での査定
　 2月26日 （月） ・各教員より平成25年度予算査定後再提出
　 3月 5日 （月） ・教員研究発表会　抄録集作成
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　 3月 6・ 7日 （火・水）・教員研究発表会　
　 3月 8日 （金） ・平成25年度研究助成費申請再提出の依頼、とりまとめ
　 3月29日 （木） ・平成24年度研究助成費研究成果報告書作成の依頼
3 ）　補正予算・予算・決算処理（12月～ 3月）
　12月26日 （火） 平成24年度補正予算書提出締切
 1月15日 （月） 平成25年度当初予算書提出締切
 1月下旬～ 2月上旬　大学事務局長査定
 2月25日 （月） 学長・大学担当委員長（理事）査定
 3月 4日 （月） 大学委員会にて承認
 3月28日 （木） 理事会にて承認
4 ）　公認会計士監査 
  5月16日 （水）・17日 （木）、 6月12日 （火）、11月 8日 （木）、 9日 （金）、 1月17日 （木）、
 1月29日 （火）
5 ）　学園監査 




 5月15日 （火） ・31日 （水） ・ 6月29日 （金）　平成24年度学校法人基礎調査票（第 1～ 3回）
 4月20日 （金） 平成24年度事務担当者名簿の提出について
 6月15日 （金） 平成24年度学生定員・現員及び専任教職員に関する書類
 6月29日 （金） 平成23年度実績報告 
 8月 3日 （金）  平成24年度収入支出調査票、役員報酬等調査票、非常勤教員調査票、特別招へ
い教員調査票、特別招へい役員調査票
 8月10日 （月） 平成24年度専任教職員・非常勤教員福利厚生費調査票、
 留年者調査票、長期履修学生調査票、私立大学退職金財団掛金支出調査票
　10月 5日 （金） 平成24年度学校法人経営状況調査票、情報公表に係る調査票
 補助事業に要する経費（第二次交付）
　11月26日 （月） 平成24年度専任教職員・学生の申請数の確認
　11月26日 （月）  平成24年度研究旅費支出調査票、認証評価経費、教員経費調査票（TA）、学生経
費調査票（障がい者、ICT）
　11月27日 （火） 平成24年度交付申請書（第二次交付）
　12月 6日 （水） 平成24年度交付申請書（第三次交付）
 1月16日 （水） 平成24年度補助事業に要する経費（最終交付）
 2月24日 （火） 平成24年度学校法人基礎調査（納付金調査）
 3月 8日 （金） 平成24年度変更交付申請書（最終交付）
2 ）　経常経費（特別補助）
 6月29日 （金） 平成23年度実績報告
  平成24年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（未来経営戦略推進経
費継続分の提出）
 9月21日 （金） 平成24年度外国人留学生授業料減免に係る調査
　10月15日 （月） 平成24年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第一回調査）
　11月 5日 （月） 平成24年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第二回調査）
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　11月20日 （火） 平成24年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第三回調査）
 1月11日 （金） 平成24年度私立大学等経常費補助金の交付申請に係る書類の提出
 3月 8日 （金） 平成24年度変更交付申請書の提出
3 ）大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）・競争的補助金
 4月 9日 （月） 平成23年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）実績報告書提出
 テーマ A　大学教育推進プログラム
 「食の課題解決に向けた質の高い学士の育成（21年度採択）」





 4月 1日 （日）  平成24年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）　交付内定　基盤研究（C）、
挑戦的萌芽研究
5 ）継続分
 4月 9日 （月） 平成24年度ひらめき☆ときめきサイエンス　応募プログラム採択
 4月23日 （月） 平成24年度ひらめき☆ときめきサイエンス　「実施計画書」、「HP作成票」提出
 4月24日 （火）  平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（科学研究費補助金）
交付申請書・請求書提出　基盤研究（C）・挑戦的萌芽研究
 5月24日 （木）  平成23年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）　実績報告書提出（収支決
算報告書）（研究実績報告書）　
 6月18日 （月）  平成23年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書提出　基
盤研究（C）、若手研究（B）
 6月29日 （金）  平成24年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（C）、挑
戦的萌芽研究　交付決定
 6月29日 （金） 平成24年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（C）交付決定
 8月 3日 （金）、 8月 6日 （月）　教職員対象　学内説明会
　 「科学研究費の適切な活用と科研費採択アップを目指すレクチャー」
 9月 8日 （土）  ひらめき☆ときめきサイエンス　採択プログラム ｢自分の遺伝子型を調べてみよ
う～2012～｣　実験教室　開催
 9月13日 （木）  平成25年度科学研究費助成事業公募要領等説明会（立教大学　池袋キャンパス
タッカーホール）
　10月 3日 （水）  「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基
づく「体制整備等の自己評価チェックリスト」提出
 9月10日 （月） 平成24年度ひらめき☆ときめきサイエンス　業務完了報告書提出
　11月 9日 （金）  平成25年度科学研究費補助金（基盤研究、若手研究、挑戦的萌芽研究）研究計
画調書を電子申請システムにより申請
 1月15日 （火） 平成25年度ひらめき☆ときめきサイエンス　企画書提出
 1月31日 （木）  科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長承認申請書
提出
 2月 4日 （月） 「科研費電子申請システム」操作方法等説明会（東京会場：日経ホール）





　 6月 4日 （月） 「学士課程教育の現状と課題に関するアンケート調査」
　 6月15日・ 7月 6日 （金）産学連携等実施状況調査（平成23年度実績）
　11月 2日 （金） 学校施設等における吹き付けアスベスト等の対策状況フォローアップ調査
　12月 7日 （金） 国際研究交流状況調査
　 1月28日 （月） 研究活動の不正行為への対応に関する取組状況の調査
　 1月31日 （木） 研究機関における公的研究費の不正使用等の防止に関する体制整備状況調査
　 2月28日 （木） 平成24年度「開かれた大学づくりに関する調査」
②その他
　 5月29日 （火） 「松本市の統計　平成24年版」発行に伴う掲載資料 松本市
　 9月12日 （水） 小売物価統計調査 長野県
　 9月21日 （金） 「科学技術研究調査お問い合わせセンター」に関するアンケート 総務省
 2月 8日 （金） 「資格・検定に関するアンケート」 内閣府
2 ）大学関係
①大學
 7月31日 （火） 「大学における人材マネジメント実態調査」 能率大學
　10月15日 （月） 大学の管理運営とリーダーシップに関するアンケート 広島大学（教員）
 2月15日 （金） 学士課程教育のマネジメントと初年次教育に関する調査 関西国際大学
 8月中旬 管理栄養士養成大学の非常食備蓄状況 愛知学院大学（ゼミ）
 人事に関するアンケート調査」 奈良教育大学
②大学関係機関
 9月14日 （金） 平成24年度学納金に関する調査 中部地区短大協会
 7月30日 （月） 平成25年度以降の大学評価等の申請に関するアンケー 大學基準協会
3 ）その他
①マスコミ、出版  
 5月25日 （金） 「大学の選び方2013」「大学ランキング2014」アンケート 朝日新聞出版
 6月 8日 （金） 朝日新聞社×河合塾　共同調査　「ひらく　日本の大学」 朝日新聞社
 6月15日 （金） 「時代が求める人材像」に関するアンケート調査 （株）産経経済新聞社
 7月 4日 （水） 蛍雪時代特別編集『大学の真の実力　大公開 BOOK』アンケート 旺文社
 7月13日 （金） 「奨学金制度に関する学長調査」アンケート調査  （株）リクルート
　10月15日 （月） 『大学の地域貢献度に関する全国調査』 日本経済新聞社
　11月 2日 （金） 「学長アンケート」 朝日新聞出版




 5月11日 「大学の組織運営とマネジメント人材育成」調査 研究会
 8月10日 第 2回　全国「私立大学事務組織実態調査」 学会
 8月27日 第 4回全国大学環境対策一斉調査 特定非営利活動法人




 3月14日 「教育情報についてのアンケート」 一般企業




①辞令式 4月 2日 （月）
②入学式・卒業式
　 4月 3日 （火） 入学式　大学院 7名、学部382名　短大213名
 9月28日 （金） 9月卒業生卒業式　学部 5名　　
　 3月23日 （土） 卒業式　大学院 2名　学部350名　短大部184名　
　 3月29日 （金） 卒業式　学部 2名
③親睦会などの運営
　 4月27日 （金） 永年勤続表彰式　20年表彰 3名　10年表彰 3名
　 4月27日 （金） 開学記念日パーティ　ホテルブエナビスタ　120名
　10月 5日 （金） 周年事業職員慰労会　東急イン
　12月21日 （木） 教職員忘年会　





　 7月12日 （木） 湘北短大との教育連携に関する協定調印式
　 4月28日 （木） 考房 ｢ゆめ｣　米粉プロジェクト商品開発記者会見
　12月 1日 （木） 諏訪商工会議所・松本大学の学生とのコラボレーション事業
　　　　　　　 ─長野バランチプロジェクト─　記者会見
　12月21日 （水） 丸子修学館高等学校 教育協力協定調印式
　 2月29日 （水） （株）サークル Kとの共同開発による山賊焼を用いた弁当 2種類発表記者会見
3 ）周年記念行事
　 4月 6日 （金） 大学は美味しいフェア実行委員
　 5月30日 （水） 第 5回大学は美味しいフェア（新宿高島屋）出展（～ 6月 5日）
　 9月23日 （日） 松本大学創立10周年、松本大学松商短期大学部創立60周年
 記念式典（午前：第 1体育館）、記念パーティ（午後：第 2体育館）
　10月 7日 （日） 記念講演会　「小惑星探査機『はやぶさ』が見せた日本力」
　　　　　 JAXAシニアフェロー　川口　淳一郎教授
　　　 【記念公開講座】全 8回毎木曜日、会場　長野バスターミナル会館
  第 1回（11月 1日）、第 2回（11月 8日）、第 3回（11月15日）、第 4回（11月22日）、
第 5回（11月29日）、第 6回（12月 6日）、第 7回（12月13日）、第 8回（12月20日）
4 ）その他の行事
 5月23日 （水） 動物供養慰霊祭
　12月 5日 （水） 防災訓練






　総合経営学部定例教授会　11回　 4/11 （水）、5/16 （水）、6/13 （水）、7/11 （水）、9/12 （水）、
10/10 （水）、11/14 （水）、12/12 （水）、1/16 （水）、2/13 （水）、
3/12 （火）
　総合経営学部判定教授会　 1回　3/12 （火）
　人間健康学部教授会　　　12回　 4/2 （月）臨時、4/18 （水）、5/23 （水）、6/20 （水）、7/18 （水）、




　短大定例教授会　　　　　11回　 4/2 （月）、5/9 （水）、6/6 （水）、7/4 （水）、9/5 （水）、10/3 （水）、
11/7 （水）、12/8 （土）、1/9 （水）、2/6 （水）、3/12 （火）
　短大判定教授会　　　　　 1回　3/12 （火） 
④大学院研究科委員会　　　 9回　 4/18 （水）、5/31 （木）、6/20 （木）、7/26 （木）、9/3 （月）臨時、
10/17 （水）、11/13 （火）臨時、12/19 （水）、1/22 （火）
2 ）理事会
①理事会　　　　　　　　　 8回　 5/18 （金） 2回、6/1 （金）、7/24 （火）、11/29 （木）、 1/17 （木）、
3/28 （水）2回
②常任理事会　　　　　　　 4回　5/15 （火）、7/24 （火）、11/19 （月）、3/21 （木）
③評議員会　　　　　　　　 4回　5/18 （金）、5/25 （金）、6/1 （金）、3/28 （木）
3 ）職員会議
①職員会議　　　　　　　　 9回　 4/24 （火）、5/31 （木）、6/28 （木）、7/26 （木）、10/25 （金）、
11/29 （木）、1/31 （木）、2/28 （木）、3/28 （木）
②課長会議　　　　　　　　 9回　 5/24 （木）、6/2 （木）、7/19 （木）、10/2 （火）、10/18 （木）、
12/27 （木）、1/24 （木）、2/21 （木）、3/21 （木）
4 ）全学協議会
　　　　　　　　　　　　　10回　 4/25 （水）、5/28 （水）、6/27 （水）、7/25 （水）、9/19 （水）、







① FD・SD委員会　全学 7回　 4/25 （水）、5/23 （水）、6/27 （水）7/11 （水）、10/30 （火）、
11/28 （水）、1/28 （月）
　短大委員会  　　　7/25 （水）
②センター入試関連会議 5回　7/24 （火）、11/20 （火）、12/5 （水）、12/25 （火）、 1/18 （金）
③研究推進委員会 2回　10/31 （水）、2/20 （水）




　 後援会　会議  5回　6/2 （土）総会・7/30 （土）、3/3 （土）役員会・12/12 （月）、
  　　　5/12 （土）会計監査
　新村情報交換会　 3回　5/9 （水）、7/13 （金）、1/30 （月）
　報道各社懇談会 1回　6/25 （月）
　規程整備委員会 3回　6/6 （月）、8/4 （木）、10/6 （木）
　東北支援プロジェクトチーム会議　 3回　7/17 （火）、7/27 （金）8/2 （火）
　危機管理委員会 7回　 7/4 （月）、9/22 （木）、11/4 （金）、11/11 （金）、12/16 （金）、
1/24 （火）、3/9 （金）、
　 6次産業協議会 3回　12/1 （木）、2/17 （金）、3/21 （水）













① FD・SD講演会 8月31日 （金） テーマ：「地方私大の改革の前進に向けて」
   講師：日本福祉大学常務理事　　篠田　道夫
  9月26日 （水） テーマ：「専門学校の教育・経営」
   講師：眞峯税理士事務所　　眞峯　徹
② FD・SD講演会 9月26日 （水） テーマ：「松本大学のブランド調査結果」
   講師：日経 BPコンサルティング
③ SD研修会  2月26日 （火） テーマ：「電話対応とクレーム対応マナー」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講師：篠原あかね
④ハラスメント防止対策講習会　ハラスメント防止委員会主催




























 3月27日 （火） 新学事システム「メソフィア」の年次更新
2 ）履修登録（準備・登録・確認など）・講義開始・講義終了・卒業関係・卒業論文関係
　＜学部＞
 4月 4日 （水） 新入生オリエンテーション（ 1日目）
 4月 5日 （木） 新入生オリエンテーション（ 2日目）
 4月 6日 （金） 新入生オリエンテーション（ 3日目）
 4月 9日 （月） 前期講義開始　～　 7月27日 （金） 前期講義終了
 4月13日 （金） 前期履修登録締切（総合経営・人間健康学部）
 9月26日 （月） 後期オリエンテーション
 9月27日 （木） 後期開講　～　 1月31日 （木） 後期講義終了
 9月28日 （金） 9月卒業式
 10月 3日 （水） 後期履修登録締切
 3月14日 （木） 卒業生発表
　＜短大部＞
 4月 4日 （月） 新入生オリエンテーション（ 1日目）
 4月 5日 （火） 新入生オリエンテーション（ 2日目）
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 4月 6日 （水） 新入生オリエンテーション（ 3日目）
 4月 9日 （月） 前期講義開始　～　 7月27日 （金）　前期講義終了
 4月13日 （金） 前期履修登録締切
 7月30日 （月） 後期オリエンテーション（ 2年生）
 7月31日 （火） 後期オリエンテーション（ 1年生）
 9月27日 （月） 後期開講　～　 1月31日 （木）　後期講義終了
 10月 3日 （水） 後期履修登録締切






 7月30日 （金） ～ 8月 3日 （金）　前期定期試験（総合経営）
 7月29日 （金） ～ 8月 6日 （月）　前期定期試験（人間健康）
 8月28日 （火） 前期定期試験成績配布（人間健康）
 9月 3日 （月） 前期追試験（総合経営）
 9月 3日 （月） ～ 5日 （水）　前期追再試験（人間健康）
 9月 5日 （水） 前期定期試験成績発送（総合経営）
 2月 1日 （金） ～ 8日 （金）　後期定期試験（総合経営）
 2月 1日 （金） ～ 8日 （金）　後期定期試験（人間健康）
 2月22日 （金） 後期定期試験成績発表
 2月28日 （木） ～ 4日 （月）　後期再試験（総合経営）
 2月28日 （木） ～ 4日 （月）　後期再試験（人間健康）
 3月18日 （月） 1～ 3年生および4年生再試受験者成績発送（総合経営）
 3月18日 （月） 成績発送（人間健康）
　＜短大部＞  
 7月30日 （月） ～ 8月 6日 （月）　  前期定期試験
 8月21日 （火） ～22日 （水）　前期追試験
 8月28日 （火） 前期定期試験成績発表
 9月 3日 （月） ～ 4日 （火）　前期再試験
 2月 4日 （月） ～ 8日 （金）　後期定期試験
 2月15日 （金） ～18日 （月）　 後期追試験
 2月22日 （金） 後期定期試験成績発表
 2月28日 （木） ～ 1日 （金）　  後期再試験


























　　　全学共通　補講日　前期：5/19 （土）、6/30 （土）、7/25 （水）、7/28 （土）
 　　　　　後期：11/24 （土）、12/22 （土）、1/26 （土）、1/31 （木）
　②集中講義（日程調整・教室割当・非常勤対応）
　　＜学部＞
　　　 4月21日 （土）　地理歴史科指導法Ⅰ（仁科）　～8/4 （土）　11日間
　　　 4月22日 （日）　社会科指導法基礎Ⅰ（平澤）　～9/23 （日）　 5日間　
　　　 5月31日 （木）　ヨット（石井）（人間健康）　7/15 （日）・7/16 （月）　 3日間
　　　 6月 2日 （土）　産業心理学 B（小林）（総合経営）　～8/25 （土）　 4日間
　　　 8月 4日 （土）　教育方法論・特別活動の指導法（下田）　8/28 （火）・8/31 （金）　 3日間
　　　 8月 7日 （火）　体育実技Ⅰ（体つくり・ダンス）（犬飼）　～8/11 （土）　 5日間
　　　 8月 7日 （火）　ファイナンシャルプランニング（並木）（総合経営） ～8/10 （金）　 4日間
　　　 8月19日 （日）　海外研修Ⅰ（オーストラリア） （大石）　 ～9/1日 （土）　14日間
　　　 8月21日 （火）　国内旅行業務実務Ⅰ（基礎）（住吉・木村・山根）～9/7 （金）　 9日間
　　　 8月21日 （火）　生徒指導概論（川島）　～8/23 （木）　 3日間
　　　 8月21日 （火）　体育実技Ⅷ（水泳）（人間健康）（岩間）　 8/28 （火）・9/4 （火）　 3日間
　　　 8月22日 （水）　スポーツ実技Ⅲ（水中運動）（人間健康）（上條） ～8/24 （金）　　　　
　　　 　　　　 9/12 （水） ～9/14 （金）・9/18 （火） ～9/21 （金）・9/24 （月） ～9/26 （水）
12日間
　　　 8月24日 （金）  読書と豊かな人間性（岸）　9/6（木）・9/18（火）・9/21（金）・9/25（火）
5日間
　　　 8月25日 （金） 教育課程総論（山崎）　9/7 （金）・9/8 （土）　 3日間
　　　 8月27日 （月） 教育相談（黒田）　～8/30 （木）　 4日間
　　　 8月27日 （月） 社会福祉演習Ⅱ（佐藤哲）～9/1 （土）　 6日間
　　　 8月28日 （火） UD入門（梶本）～8/31 （金）　 4日間
　　　 8月29日 （水） 心理アセスメント（矢崎）～8/30 （木）　 2日間
　　　 9月 3日 （月） CAD演習（室谷）～9/6 （木）　 4日間
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　　　 9月 5日 （水） 野外活動（三村）（人間健康）　～9/7 （金）　 3日間
　　　 9月10日 （月） 総合旅行業務実務（木村・山根）～9/26 （水）　 6日間
　　　 9月10日 （月） 薬理学（帯刀）（人間健康）　～9/14 （金）　 5日間
　　　 9月18日 （火） 宿泊経営（山根）（総合経営） 　～9/20 （木）　 3日間
　　　 9月19日 （水） 学校の制度（武者）　9/20 （木）　 2日間
　　　 9月21日 （金） リゾート経営（庵）～9/26 （水）　 4日間
　　　 9月29日 （土） 地理歴史科指導法Ⅱ（仁科）　～1/26 （土）　 8日間
　　　10月28日 （日） 社会科指導法基礎Ⅱ（平澤）　～2/24 （日）　 5日間
　　　11月 5日 （月） 自然体験活動論Ⅱ（実践）（中澤）
　　　12月13日 （木） 社会福祉士資格対策演習Ⅱ（佐藤哲）～16 （日）　 3日間
　　　12月21日 （金） 体育実技Ⅷ（柔道）（人間健康）（岩間・佐久）　～12/24 （月）　 4日間
　　　 2月14日 （木） 教育実践特講（小林・佐久・石井）～2/15 （金）　 2日間
　　　 2月18日 （月） 道徳の指導法（下田）～2/21 （木）　 3日間
　　　 2月19日 （火） スノーボード（齊藤）（人間健康）～2/22 （金）　 3日間
　　＜大学院＞
　　　 6月28日 （木） 臨床栄養学特論（中島）　～6/30 （土）　 3日間
　　　 9月 4日 （火） 環境保健学特論（齋藤）　～9/6 （木）　 3日間
　　＜短大部＞
　　　 8月12日 （日） 短期語学研修Ⅰ（韓国）（中村）～8/27 （月）　14日間
　　　 8月19日 （日） 国際交流Ⅰ（オーストラリア） （大石）  ～9/1 （金）　14日間
　　　 8月20日 （月） ホームヘルパー実習　～9/21 （金）
　　　 8月27日 （月） 医療事務コンピュータ講座（春日）～8/30 （木）
　　　 9月 6日 （木） 生涯スポーツ（レジャースポーツ）（古屋）　9/7 （金）・9/8 （土）　 3日間
　　　 9月14日 （金）  Excel初級・中級・上級（河西・永田・駒村）9/14 （金）、20 （木）、21 （金）、
24 （月）、25 （火）
　　　11月 5日 （月） 簿記演習（山添・長島・木下）　～11/25 （金）
　　　12月26日 （水） 生涯スポーツ（スキー・スノーボード）（齊藤）　～12/28 （金）　 3日間
　　　 3月13日 （水） メディカルマナー講座（春日）～3/14 （木）　 2日間
　 3）変則講義（ガイダンス講義）   
　　＜短大部＞  
　　　 4月 7日 （木） ～13日 （水）　 前期変則講義












　 6月14日 （木）  管理栄養士・栄養士及び食品衛生管理者・食品衛生監視員に係る指導調査受審
　 8月 1日 （日）  管理栄養士養成施設及び栄養士養成施設に対する指導調査に係る改善事項に対
する改善報告書提出
　②履行状況等調査（松本大学大学院健康科学研究科）
　 9月 6日 （木） 平成24年度設置計画履行状況等調査面接調査（文部科学省）
　 2月 8日 （金） 設置計画履行状況等調査結果通知（留意事項なし）
　③調査への回答
　 5月18日 （金） 文部科学省学校調査表提出
　 5月21日 （月） 私学事業団編入・教員調査提出
　 7月25日 （月） 私学事業団経常費補助金特別補助対象事業に係る調査提出
　10月24日 （水） 私学事業団非常勤・留年特別補助調査提出
　10月 1日 （月） 私学事業団特別補助金科目等履修生提出
　 1月16日 （水） 大学教務に関する実態調査（平成24年度調査）提出
　 1月17日 （木） 平成23年度の大学院活動状況の調査提出
　 2月 4日 （月） 大学における教育内容等の改革状況調査提出
　 2月22日 （金） 平成23年度における海外の大学との大学間交流協定等の状況調査提出
　 3月13日 （水） 文部科学省教職課程認定状況調査提出
2 ）会議・研修会等
　①会議・研修会の実施
　 4月12日 （木） 人間健康学部教務委員会　4/12 （木）～　11回　
　 4月25日 （水） 教職科目担当者会議　4/25 （水）、11/21 （木）、12/19 （水）、3/6 （水）　 4回
　 4月25日 （水） 短期大学部教務委員会　4/25 （水）～　12回
　 4月25日 （水） 総合経営学部教務委員会　4/25 （水）～　 8回
　 5月11日 （金） 教育実習連絡会議　5/11 （金）、12/19 （水）　 2回
　 5月16日 （水）  教職センター運営会議　5/16 （水）、7/4 （水）、10/3 （水）、12/5 （水）、2/8 （水）
5回
　 5月30日 （水） 全学教務委員会　5/30（水）～ 5回
　 8月31日 （金）  FD・SD研修会：地方私大の改革の前進にむけて（学校法人日本福祉大学　常
任理事　篠田道夫氏）
　 9月26日 （水） FD・SD研修会：専門学校の教育・経営（眞峯昇平税理士事務所：眞峯透氏）
 ②研修会等の参加
　 5月26日 （金） 第34回大学教育学会大会（北海道大学）
　 6月 6日 （水） 文部科学省連絡協議会
　 6月 7日 （木） 私学事業団補助金説明会（東京）　～6/8 （金）
　 9月25日 （火） 私立大学協会研修会（新潟市）　～9/27 （木）
　10月10日 （水） 日本私立短期大学協会教務担当者研修会（浜松市）　～10/12 （金）
　10月15日 （月） 教育職員免許状年度末一括申請事務説明会（長野市）
　10月17日 （水） 日本私立大学協会教務担当者研修会（神戸市）　～10/19 （金）
　11月 8日 （木） ホームヘルパー初任者研修ポイント説明会（長野市）
　12月 7日 （金） 高等教育活性化シリーズ24　教育研究・人材育成、そして社会事業体（東京）
3 ）許認可申請・学則変更
　 9月14日 （金）  管理栄養士養成施設および栄養士養成施設の内容変更承認申請（関東信越厚生
局・文科省）












































1種 2種 合計 学生数 ％
総経経営学科 26 130 156 398 39.2 
観光ホスピタリティ学科 21 111 132 363 36.4 
健康栄養学科 50 118 168 337 49.9 
スポーツ健康学科 36 144 180 407 44.2 
商学科 24 67 91 206 44.2 
経営情報学科 18 52 70 203 34.5 
合　計 175 622 797 1,914 41.6

































































⑶　学生委員会（大学としての活動）    
1 ）対外的な活動   




















　 4/17 （火）　4/20 （金）　5/18 （金）　5/25 （金）　7/4 （木）　7/19 （木）　8/22 （水）  10/15 （月） 
10/22 （月）　10/24 （水）　1/25 （金）　
⑵  教職員のスキルアップ
 研修会・セミナー・フォーラム等　　 18件
　 5/2 （水）　5/24 （木）　5/25 （金） ～27 （日）　6/15 （金）　6/16 （土）　6/22 （金）　7/4 （水）　7/6 
（金） ～7 （土）　7/18 （火）　8/23 （木）　8/29 （水）　9/5 （水） ～7 （金）　9/9 （日）　11/7 （水） ～9














　・夏季（ 8・ 9月）　対象： 3年生　実施者 5名（総合経営 2名、観光 3名）　　合計 5社
　　 実施企業：㈱長印、㈱ホテル紅や、㈱マイナビ、軽井沢プリンスホテル、松本大学生活協同組
合　（順不同）
　・春季（ 2・ 3月）　対象： 2年生　実施者10名（総合経営 3名、観光 7名）　　合計 8社






























　・夏季（ 8 ･ 9月） 対象： 3年生　実施者 2名（健康栄養 1名、スポーツ健康 1名）     
　　実施企業：信州ハム㈱、医療法人研成会諏訪湖畔病院　合計 2社



















































　2012/7/13 参加企業50社　　対象：大学 4年生、短大 2年生
　2012/12/6 参加企業47社　　対象：大学 3年生、短大 1年生


































　　　　・DVD就職活動対策講座「面接の基礎を学ぼう」  （ 1月）
　共通　・合同企業説明会参加企業一覧 （ 7月・12月・ 2月）
【入学前学生向け】
　　　　・入学前教育特別プログラム













































































































　阿智高等学校（ 1学年：117名）　上田千曲高等学校（ 3学年：30名）　エクセラン高等学校（ 2
学年：16名）学　岡谷工業高等学校（ 2・ 3年生：42名）　赤穂高等学校（ 2学年：28人）　松本美
須々ヶ丘高等学校（ 2学年：20名）（ 2学年：52名）　長野俊英高等学校（ 2学年： 7名）　岡谷東
高等学校（ 1・ 2学年：38名）　信濃むつみ高等学校（ 3学年： 2名）　飯山高等学校（ 1学年：32
名）　茅野高等学校（ 1学年：17名）　津幡高等学校（学年混合：15名）　見学　松代高等学校（ 1
学年：26名）　上田東高等学校（ 2学年：34名）
　富士見中学校（ 2学年：26名）　見学　須坂東高等学校（ 1学年：39名）　塩尻志學館高等学校（ 1
学年：19名）　信濃むつみ高等学校（ 3学年： 4名）　小諸高等学校（ 1学年：12名）　箕輪進修高
等学校（ 1学年：109名）　中野西高等学校（ 1学年：20名）　明科高等学校（ 1学年：38名）　北佐
久農業高等学校（ 2学年：16名）　上伊那農業高等学校（ 2学年：32名）　さんぽうバス見学会（学
年混合：57名）



















　さんぽう59回 ライセンス32回 栄美通信17回 ツートップ 3回
　大学新聞社 8回 昭栄広報 9回 日本ドリコム 4回 リクルート 1回
　ライオン企画 3回
・高校会場　全180回
　さんぽう98回 ライセンス47回 昭栄広報10回 キッズコーポ17回





























































































































　告知期間： 5月～ 8月 応募期間： 7月23日～ 8月31日






































2 協 The University of Pardubice 総合経営 相互協定 H18.11.2
3 協 安曇野市 白戸・矢内 協働で実施するまちづくりの基本方針 H18.12.15

















8 契 コンソーシアム信州 松本大学 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 H22.4.1 H30.3.31
9 協 湘北短期大学 松本大学 教育交流連携 H22.7.1 H25.6.30




























17 契 株式会社　高島屋 消化仕入取引契約 ○ H24.5.19 H25.5.18











田邉愛子 平成24年度　きらり健康塾 ○ H24.4.1 H25.3.31






























































31 業委 松川村 山根宏文 平成24年度「松川村観光振興支援業務」 ○ H24.4.1 H25.3.31







木村晴壽 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 ○ H24.4.1 H25.3.29




35 業委 宮津市 根本賢一 健康づくり運動実践指導業務 ○ H24.7.20 H25.2.28








38 業委 池田町 山根宏文 平成24年度「池田町観光振興支援業務」 ○ H24.4.1 H25.3.31
39 業委 安曇野市商工会 総研センター 1）交通網に関する問題調査　2,000,000円 ○ H25.3.29 H26.3.31
40 業委 廣田直子 2）まちなかにぎわいづくり　1,000,000円 H25.8.31












44 研助 ㈱グリーンエイジ 根本賢一 研究助成 H21.10.28
45 研助 ㈱グリーンエイジ 根本賢一 研究助成 H22.1.26
46 研助 ㈱アコーズ 根本賢一 研究助成 H22.4.30
